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¿Porqué un taller de PubMed?
MEDLINE es la base de datos más utilizada 
en ciencias de la salud
 PubMed es la plataforma de acceso a 
MEDLINE más empleada
 El 90% de todas las búsquedas en Medline son realizadas en PubMed
 Actualmente, el número de búsquedas en PubMed son de alrededor de 3 
millones al día.
 En continuo cambio y mejora
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Crecimiento de PubMed
Uso en continuo crecimiento:
 Búsquedas por IPs únicas
 Marzo 2004: cerca de 5 millones de IPs únicas
 Marzo 2005: cerca de 7 millones de IPs únicas
 Búsquedas totales:
 Marzo 2004: cerca de 59,2 millones
 Marzo 2005: cerca de 68 millones
 Páginas vistas:
 Marzo 2004: cerca de 254 millones 
 Marzo 2005: cerca de 294 milliones
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Crecimiento de PubMed
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¿Por qué este éxito de PubMed?
 PubMed contiene citas de literatura médica desde 1950
 PubMed es actualizado a diario directamente desde los editores
 PubMed enlaza directamente a las páginas de las revistas
 Medline está incluido en PubMed. Otros proveedores que ofrecen Medline con 
algo más de retraso
 Sencillez de uso y resultados con sensibilidad optimizada
 Permite búsquedas expertas y precisas
 Gratuidad
 ¡¡¡PubMed es Medline y mucho, mucho más!!!
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Peligro
 No sacar todo su rendimiento y limitar las 
consultas a búsquedas empleando la ventana 
inicial de búsqueda (“caja tonta”).
 Hay vida más allá de PubMed. 
Los usuarios, e incluso los bibliotecarios y 
expertos en información científica, nos lanzamos 
al PubMed de cabeza sin pensar que, tal vez, lo 
que estamos buscando se encuentra en otra 
fuente de información.
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Contenido del Taller
 Primera parte:
 Novedades
 Segunda parte
 LinkOut 
 Library holdings
 Tercera parte
 My NCBI
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Novedades
 Facilitadoras de las capacidades de búsqueda y 
recuperación de información
 Clinical Queries, Special Queries (29 de Abril y 23 de Mayo 
2005)
 Automatic Term Mapping Enhaced (22 Noviembre 2004)
 Spell Checking Feature (7 Febrero 2005)
 Author Search Links (29 de Junio 2005)
Mejoras de los servicios y posibilidades documentales
OLDMEDLINE (30 Septiembre 2003)
LinkOut (29 Agosto 2002)
My NCBI (1 Febrero 2005)
NLM Mobile (12 Agosto 2005)
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Clinical Queries
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Clinical Queries (23 Mayo 05)
 New Category coming:  Clinical Prediction Guidelines
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Clinical Queries (Febrero 2002)
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Clinical Queries (Enero 2005) 
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Special Queries 
(29 Abril 05)
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Automatic Term Mapping mejorado 
(22 Noviembre 04)
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Ejemplo de  búsqueda“mejorada” 
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Full Journal Titles al pasar con el 
ratón (1 Febrero 05)
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Enlaces desde robots de búsqueda
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PubMed ofrece algo más que una 
cita: Spell checking (7 Feb 05)
Comprueba la palabra y ofrece una 
alternativa evitándose errores de escritura
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Rediseño de formato (11 Mayo 05)
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Rediseño página resultados
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Búsqueda por el nombre completo del 
autor (11 Mayo 05)
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Single Citation Matcher (11 Mayo 05)
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Single Citation Matcher
Auto-completado del nombre de la revista
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Single Citation Matcher
Búsqueda por el primer autor
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Búsqueda por primer autor
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Resultados de la búsqueda por 
primer autor
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Enlaces de búsqueda en el 
nombre de los autores (19 Julio 05)
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Productos para Handhelds
 NLM Mobile – Desde el 12 de Agosto de 2005 hay un 
nuevo enlace en la barra lateral azul de PubMed
Esta página se visualizan proyectos de la NLM 
diseñados para usar con dispositivos del tipo 
Palm Powered™ y Pocket PC.
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Otras novedades…
 PubMed’s Help desde el 10 de Agosto de 
2005 es un libro de BookShelf: con 
capacidades de búsqueda mejoradas.
 Tutorial interactivo que incorpora las últimas 
novedades de My NCBI (10 Agosto 05).
… y en el futuro….
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Otras novedades…
… y en el futuro….
 “Enlaces de Campos buscables” 
Author Search Links (29 de Junio 2005)
En el formato Abtract: Personal Name y 
Publication Types 
En el formato Citation:
MeSH Terms (headings, publication types, and 
substances), 
Grant Support 
Secondary Source ID 
Personal Name as Subject 
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“Search Links”
 Si pinchamos en un término 
en estos campos, se abre 
un menú desplegable con 
las opciones de enlaces de 
búsqueda en bases de 
datos.
 Si, en este ejemplo, 
escojemos PubMed para al 
combinación de 
MeSH/Subheading 
“Neoplasms/radiotherapy”…
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“Search Links”
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“Search Links”
 En el menú desplegable 
también encontramos la 
opción “Add to Search” con 
lo que añadimos el o los 
términos a la éstrategia de 
la ventana de búsqueda 
para así refinar la búsqueda.
 Por ejemplo, para refinar la 
búsuqueda de “reflux 
disease child” podemos 
querer añadir a nuestra 
búsqueda el tipo de 
publicación “Case Reports”. 
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Otras novedades…
… y en el futuro….
Rediseño de “Limits” para incluir selecciones 
múltiples de la categoría de límites
Link Out
Azucena Blanco Pérez
Rodolfo Higuera Álvarez
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LinkOut
 ¿Qué es LinkOut?
 Tipología
 LinkOut suscritos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
 LinkOut gratuitos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
LinkOut. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/
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LinkOut
 ¿Qué es LinkOut?. 
Es una aplicación de Entrez para todas sus 
bases de datos que enlaza la cita con el texto 
completo del artículo, una imagen o 
información externa relacionada. 
LinkOut. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/
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LinkOut
 Tipología de LinkOut
 Educación
 Bibliotecas
 Literatura
 Recursos médicos
 Varios
 Bases de datos de biología molecular
 Materiales de investigación
Sample links from Entrez Databases.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/doc/linksexample.html
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LinkOut
 Tipología de LinkOut. Bibliotecas
 Colección electrónica.
 Enlaces que proporcionan acceso al texto completo de 
las revistas suscritas por la institución.
 Colección en papel.
 Enlaces que informan sobre los fondos en papel de la 
institución. 
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LinkOut en España.
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LinkOut en España.
loproviescucmlib[SB]
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LinkOut. Colección electrónica
 Colección electrónica suscrita.
 Colección electrónica gratuita.
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53,65%
32,90%
13,45%
Revistas de PubMed y LinkOut de Madroño
Total títulos PubMed: 4.751
Títulos no Madroño: 2.579
Títulos activos Madroño: 2.202
Títulos activos Madroño: 2.202
Títulos suscritos Madroño: 1.563
Títulos gratuitos PubMed: 639
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LinkOut
 ¿Qué es LinkOut?
 Tipología
 LinkOut suscritos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
 LinkOut gratuitos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
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LinkOut
 ¿Qué es LinkOut?
 Tipología
 LinkOut suscritos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
2. Registrarse: lib-reg@ncbi.nlm.nih.gov 
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LinkOut
 LinkOut suscritos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
2. Registrarse
3. Confirmar los datos de la institución y el logotipo
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LinkOut
 LinkOut suscritos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
2. Registrarse
3. Confirmar los datos de la institución y el logotipo
4. Activar los títulos (claves de acceso)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/libHld
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LinkOut
 LinkOut suscritos
 Por proveedor
 Por título de revista
 Por búsqueda
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LinkOut
 LinkOut suscritos
 Por proveedor
 Por título de revista
 Por búsqueda
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LinkOut
 LinkOut suscritos
 Por proveedor
 Por título de revista
 Por búsqueda
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LinkOut
 ¿Qué es LinkOut?
 Tipología
 LinkOut suscritos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
 LinkOut gratuitos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
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LinkOut. 
 Actualización de suscripciones:
 Cambios de los títulos de los proveedores.
 Cancelaciones.
 Nuevas suscripciones.
 ¿Cómo se actualizan?
 Se accede al listado: por proveedor, por título de 
revista, por búsqueda o por la opción “New”
 Se realizan las modificaciones.
 Estos cambios estarán disponibles al día siguiente. 
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LinkOut
 ¿Qué es LinkOut?
 Tipología
 LinkOut suscritos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
 LinkOut gratuitos
 ¿Cómo se activan los LinkOut suscritos?
 ¿Cómo se actualizan?
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LinkOut gratuitos
 Antes de septiembre de 2005:
 Con logotipo de la institución. 
 Se activaban como los linkOut suscritos: 
proveedor, título de revista, búsqueda.
 Se podían obtener listados actualizados cada 60 
días.
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LinkOut gratuitos
 A partir de septiembre de 2005 nueva utilidad
 URL específica compuesta por la URL que identifica 
los títulos suscritos por la institución:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=iescucmlib
 Extensión _fft (free full text)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=iescucmlib_fft
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LinkOut gratuitos
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi?holding=iescucmlib_fft
 Endocrine regulations de Academic Electronic Press
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2004 (oct) 2005 (abr) 2005 (sep)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
126 133 133
572
608
639
Evolución de LinkOut gratuitos.
Nº proveedores
Nº de títulos
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Library (print) Holdings
 LinkOut – SERHOLD
Upload Holdings
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1º Registrarse
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2º Enviar datos
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Library (print) Holdings
Los requisitos del fichero (deberá ser un archivo de texto -.txt-) son:
 El tamaño del fichero no será superior a 1.5 megabytes 
 El formato de cada línea se corresponderá con el siguiente tipo: ISSN|ESSN (ISSN para la 
versión electrónica), |Abreviatura de Medline|Año de inicio|Año de finalización|Volumen de 
inicio|Volumen de finalización|Estado de adquisición| 
 Es necesario que aparezca información de al menos 1 de los siguientes campos: ISSN, ESSN 
Abreviatura de Medline
 Es necesario que aparezca información de al menos 1 de los siguientes campos: Año de 
inicio, Volumen de inicio
 Es necesario que aparezca información sobre el estado de adquisición de la revista: 4 para las 
subscripciones abiertas y 5 para las subscripciones canceladas. 
 Es opcional el año y el volumen de finalización si el estado de adquisición de la publicación es 
suscripción abierta, es decir, un 4. 
 Si se omite información de cualquier campo deberá de utilizarse el delimitador "|", sin comillas. 
 Para representar los vacíos en la colección para cada título deberán presentarse los años 
seguidos en una misma línea. Por ejemplo, si la biblioteca tiene un título de revista cuyo ISSN 
es 1234-5678, el año de inicio de la colección es 1991 con el volumen 1, pero el año 1995 
volumen 5 no figura en los fondos de la biblioteca, deberemos presentar los datos de la 
siguiente forma:
 1234-5678|||1991|1994|1|4|4| 
1234-5678|||1996||6||4| 
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Library (print) Holdings
 Fichero
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2º Enviar datos
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Seleccionamos Abstract o 
Citation
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LinkOut. Estadísticas.
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LinkOut. Estadísticas.
• Diarias
• Semanales
• Mensuales
• Anuales
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LinkOut. Estadísticas.
• LinkOut Total
• LinkOut Full-Text
• LinkOut Print
• holding=[library username]
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 LinkOut Total: número de accesos totales al texto electrónico y a los fondos en papel. 
 LinkOut Full-Text: número de  veces que el usuario “hace click” en el logotipo de full 
text de “nuestra” biblioteca desde las opciones “abstract” o “citation” o “linkOut display”.
 LinkOut Print: número de veces que el usuario “hace click” en el logotipo de “colección 
en papel”  de “nuestra” biblioteca o desde la opción “linkout display”. 
 holding=[library username] – número de veces que los usuarios acceden a PubMed 
utilizando la URL específica de “nuestra” biblioteca. 
LinkOut. Estadísticas.
Categorías:
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LinkOut. Estadísticas.
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Outside Tool links in PubMed
• Definición de Link Resolver
• Opciones de implementación del Link Resolver
• Visualizar el TOUR Resolver
Revista no suscrita pero de acceso libre
• LinkOut de bibliotecas frente a la URL especial o Link Resolver
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Link Resolver
Link Resolver o OpenURL Resolver es una 
aplicación diseñada para enlazar las citas con 
los recursos que la institución considere útiles 
para sus usuarios. 
Estos recursos pueden ser de pago, libres, 
propios o que necesiten registro previo.
 ¿Qué es Link Resolver?. 
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Opciones de implementación del 
Link Resolver
 Acceso al texto completo de colecciones electrónicas suscritas por la 
institución: a través de editores, proveedores o agregadores.
 Enlaces con el catálogo de la institución: permite ir al registro de la 
revista en el catálogo de la institución y comprobar si esta disponible 
en papel.
 Acceso al texto completo a través del DOI: enlaza directamente con el 
artículo en el sitio del editor. Es una de las opciones más 
interesantes, la más rápida y efectiva.
 Petición para préstamo interbibliotecario: desde está opción se 
solicita los documentos a los que no se puede acceder directamente 
por Internet. 
 Exportar/descargar la cita: posibilidad de incorporar citas a gestores 
de referencia o descarga directa
 Localización de otros artículos de ese autor a través Web of Science, 
google Scholar, etc. 
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● Usando la URL especial: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?otool=iescucmlib
● Seleccionandolo en My NBCI > Outside Tool > Resources via 
TOUReseolver for Consorcio Madrono
Visualizar el TOUR Resolver
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Revista no suscrita pero de acceso 
libre
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Revista no suscrita pero de acceso 
libre
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Saint Joseph's University -- Drexel 
Library. SFX
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LinkOut de bibliotecas frente a la 
URL especial o link resolver 
 LinkOut de Madroño 
 holding=iescucmlib _fft 
 TOUR Resolver
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LinkOut de Madroño
• Sólo se visualiza el icono en las citas con acceso al texto 
completo suscrito, no induce a confusión.
• Agrupa las citas a las que vamos a acceder al texto 
completo. Con el mantenimiento y la actualización de las 
revistas gratuitas se posibilita agrupar todas las citas a las 
que tiene acceso la institución en una pestaña o mediante 
una búsqueda. 
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holding=iescucmlib _fft 
• La extensión _fft en la URL permite visualizar el icono de 
la institución en las todas las citas que pertenecen a las 
revistas cuyo texto completo son de acceso libre gracias 
a la URL especial, holding=iescucmlib _fft, elimina el 
mantenimiento y la actualización de dichas revistas.
• Sin olvidar que desde esta URL se visualiza el logotipo 
también en las revistas suscritas.
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TOUR Resolver
• Proporciona una cobertura total de las citas de PubMed al 
enlazarte todos los artículos.
• Una vez implementado no necesita actualización o 
mantenimiento.
• Puede ser mal interpretado por el usuario, creyendo que 
accede a todas las citas en las que ve el icono del TOUR. 
• El usuario puede perderse entre tantos enlaces y no 
encontrar el que le interesan (casi siempre el texto 
completo). 
• Fundamental: la formación de los usuarios en esta nueva 
herramienta.
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LinkOut de biblioteca - URL 
especial - Link Resolver
 Lo ideal, en la actualidad, es mantener y actualizar el 
LinkOut de la biblioteca de forma completa, tanto las 
revistas suscritas como aquellas que tengan libre acceso 
al texto completo.
 Por cuestiones de tiempo la URL especial que muestra el 
icono de nuestra institución en las gratuitas es una 
fórmula intermedia. 
 El Link Resolver es la solución que menos tiempo hay 
que invertir y que más servicios incorpora.
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Outside 
Tool LinkOut
Local             E-
Journal 
Subscriptions
Outside 
Tool
LinkOut
Free Full Text
Outside 
Tool
LinkOut
in your 
library
Document 
Delivery 
Service
LinkOut Update. Medical Library Association. Annual Meeting 2005. [ppt] http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull
/mj05/theater_ppt/linkout.ppt
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LinkOut. Direciones de interés
 Consultas y comentarios sobre LinkOut para 
bibliotecas:
 lib-linkout@ncbi.nlm.nih.gov
 Lista de distribución (noticias)
 library-linkout-request@ncbi.nlm.nih.gov 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mailman/listinfo/library-linkout 
 Lista de discusión:
 listserv@uic.edu 
 Guías de supervivencia de LinkOut para bibliotecas 
 http://nnlm.gov/libinfo/ejournals/linkout/
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¡ gracias ¡
apoyo.tecnico@consorciomadrono.net
direccion.tecnica@consorciomadrono.net
webmaster@consorciomadrono.net
Consorcio de las Universidades de la Comunidad de Madrid y de la 
UNED para la cooperación bibliotecaria.
My NCBI
 Adaptando la búsqueda en PubMed
Concepción Campos Asensio
XI Jornadas Nacionales de Información en Ciencias de la Salud
Tarrasa, 6-8 de Octubre 2005
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¿Qué es My NCBI?
 Feb. 1, 2005
 My NCBI reemplaza a PubMed Cubby
 Búsquedas personalizadas
 Filtros de búsqueda
 Preferencias de usuario
 Servcio de alertas: 
 Salvar búsquedas 
 Recibir actualizaciones automáticas
 Envío de documentos y herramientas externas
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Cómo crear una cuenta en My NCBI
 Pinchar en Register del banner de My NCBI
Nota: My NCBI sustituye al anterior servicio de “Cubby”. Si ya tenía 
activada una cuenta activa en “Cubby”, el nombre de usuario y 
contraseña pueden seguir funcionando. Lo primero que debe hacer 
es comprobarlo.
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Register
 Escribir un nombre de usuario 
y una contraseña. 
 Elegir una pregunta de 
seguridad y su respuesta.
 Proporcionar nuestra 
dirección email (opcional). 
Esta dirección será utilizada 
tanto para las actualizaciones 
por correo electrónico y para la 
opción de Send to E-mail de 
PubMed. Sólo se puede asociar 
una dirección de correo 
electrónico por cada cuenta de 
My NCBI. 
 Pulsar el botón de Register.
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¡Ya está registrado!
 Recibirá un correo 
electrónico de confirmación.
 Se visualizará “Welcome 
username” indicándo que 
estamos registrados 
correctamente y dentro de 
nuestra cuenta.
 Para salir, simplemente 
pinchamos en Sing Out. 
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Tenga en cuenta
 Una vez que ha suministrado un correo 
electrónico para una cuenta de My NCBI…
 … Localice un correo electrónico que le será 
enviado desde My NCBI:
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Validación
 Valide su dirección de correo elctrónico 
siguiendo las instrucciones del correo recibido
Nota: Su cuenta de My NCBI no le enviará correos si antes no 
ha sido validado. Esto significa que las actualizaciones 
automáticas de búsquedas salvadas no le serán enviadas por 
correo electrónico. Por lo tanto, es importante que localice este 
correo y lo responda.
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Cómo entramos en nuestra 
cuenta de My NCBI
 Hay dos formas:
C. Pinchando en Sign In o 
en el enlace de My 
NCBI del banner de My 
NCBI;
D. En My NCBI (Cubby) 
de la barra lateral azul 
de la página de 
PubMed
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Cómo entramos en nuestra 
cuenta de My NCBI
 Aparece la página de introducción de claves donde 
debe poner su nombre de usuario y contraseña. 
Cómo entramos en nuestra 
cuenta de My NCBI
 Si después de introducir nuestras claves marca la 
opción de “Keep me signed in unless I sign out” se 
creará un archivo cookie permanente. De esta manera, 
My NCBI estará indefinidamente disponible en su 
ordenador sin necesidad de volver a introducir las 
claves.
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Que hacer si ha olvidado la 
contraseña
 Si ha olvidado sus claves, desde la página de 
introducción de claves de My NCBI, seleccione 
“I forgot my password”. Ponga su nombre de 
usuario y pinche “Next”. 
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Que hacer si ha olvidado la 
contraseña
 Conteste la pregunta que eligió cuando se 
registró 
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Que hacer si ha olvidado la 
contraseña
 Tras su verificación, rápidamente My NCBI le 
solicitará una nueva contraseña.
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Cómo cambiar de contraseña
 Entre en “Sign in” de My 
NCBI con lo que 
pasamos a la página 
web de My NCBI. 
 En la barra lateral azul 
pulse sobre “Change 
Password”.
 Introduzca la 
contraseña antigua y la 
nueva y después pulse 
el botón de “Change”  
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¿Cómo salvar su búsqueda y recibir 
actualizaciones por correo electrónico?
Útil para la puesta al día de temas de nuestro 
interés
Útil para recibir los sumarios de las revistas 
que queremos hojaear
Hace que PubMed envíe correos electrónicos 
con las actualizaciones
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Salvar búsquedas: Paso 1
 Haga una búsqueda bibliográfica 
 Click “Save Search”. Si no habíamos entrado en la 
cuenta de My NCBI nos pedirá ahora que pongamos 
las claves
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Salvar búsquedas: Paso 2
Se abre una nueva ventana:
Indicamos si deseamos o no recibir las 
actualizaciones automáticamente por correo 
electrónico
Si decimos si, se nos pide más 
información
Podemos editar el 
nombre de la búsqueda 
o dejar el asignado por 
defecto. 
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Salvar búsquedas: Paso 3
•Definimos cada 
cuanto desemaos 
recibir la 
actualización
•En que formato 
de cita (Summary, 
Abstract, Citation, 
etc.)
•Formato de 
correo electrónico 
( HTML o texto)
•Número máximo 
de citas por correo
•Texto adicional
•Click OK
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¡Ya está hecho!
 PubMed le enviará las actualizaciones automáticamente a 
la dirección de correo electrónico y fechas seleccionadas.
 Cada cuenta de My NCBI puede sólo tener 1 dirección de 
correo electrónico que será empleada en TODAS las 
actualizaciones por correo electrónicos. Aquel correo 
electrónico que es devuelto tres veces, cambiará la opción a no 
programada.
 Puede ser necesario añadir mail.nih.gov y 
ncbi.nlm.nih.gov a su lista de correos seguros para evitar 
al detector de SPAM de su sistema de correo electrónico.
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Actualización recibida
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Considere lo siguiente
 Las estrategias guardadas no pueden ser editadas.
 Salve una nueva estrategia y borre la antigua
 Una búsqueda debe hacerse antes de poder salvarse. 
 PubMed emplea la búsqueda tal como es almacenada 
en History
 Los enlaces a artículos relacionados (“Related Articles”) 
no pueden ser salvados en My NCBI.
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Considere lo siguiente
 Se recomienda no utilizar fechas y rangos de fechas en 
las búsquedas salvadas.
 Las búsquedas se ordenan por base de datos (p. Ej.: 
PubMed, Nucleotide, ...) en orden descendiente de fecha 
y momento en que fueron originalmente guardadas.
 Por nombre de usuario hay un máximo de 100 
búsquedas que pueden salvarse.
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Actualización manual de sus 
búsquedas salvadas
 Si indica que no desea que las actualizaciones 
sean enviadas automáticamente a su correo 
electrónico o bien quiere comprobar si una 
estrategia guardada tiene nuevas referencias 
antes de que se produzca su envío automático 
puede comprobar “manualmente” si hay nuevas 
citas. 
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Cómo comprobar si hay nuevas referencias 
desde una última actualización
 Entramos con nuestras claves en My NCBI apareciendo 
una pantalla con información de nuestras búsquedas 
salvadas
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Cómo comprobar si hay nuevas referencias 
desde una última actualización
 Para comprobar los nuevos resultados marque el recuadro situado 
a la izquierda de la estrategia. Para seleccionar todas sus 
estrategias pinche el recuadro de la izquierda de “My Saved 
Searches”. 
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Cómo comprobar si hay nuevas referencias 
desde una última actualización
 Pulse el botón situado abajo con la frase “What’s 
New for Selected” (D en la Figura). Aparece una 
nueva pantalla. 
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Actualizando su búsqueda
Para visualizar los nuevos registros debe pulsar en el 
enlace de “# new items”. Con ello también actualizamos 
la búsqueda salvada con la fecha y hora de ese 
momento.
En esta página también podemos borrar una búsqueda.
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Cómo comprobar si hay nuevas referencias 
desde una última actualización
 Aparece la pantalla de resultados de PubMed en el que 
visualizará los nuevos registros encontrados 
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Cómo comprobar si hay nuevas referencias 
desde una última actualización
 La estrategia empleada por My NCBI es la siguiente:
(Estrategia AND T1 : T2 [MHDA]) NOT (Estrategia [TIAB] AND 0001 : T1 [EDAT])
Donde:
 • Estrategia es la búsqueda salvada;
 • T1 es la última fecha y hora en la que la búsqueda fue actualizada;
 • T2 es la hora y fecha actual;
 • 0001 es la fecha que se agregará a todas las referencias;
 • [EDAT] es la etiqueta del campo “Entrez Date” o fecha de ingreso y 
contiene la fecha en que la cita fue agragada a PubMed. Tiene el 
formato de aaaa/mm/dd  [EDAT], por ejemplo 2005/01/07[EDAT].
 • [MHDA] es la etiqueta de “MeSH Date” o fecha en la que el término 
MeSH fue incorporado a la referencia. Hasta que el término MeSH es 
añadido, el valor del campo MHDA es el mismo que el del EDAT.
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Cómo comprobar si hay nuevas referencias 
desde una última actualización
 Ejemplo de las actualizaciones de My NCBI.
 La estrategia salvada es heart attack. La estrategia fue actualizada 
el 7 de enero del año 2.005 a las 11:00 a.m. y la fecha de 
actualización de hoy  y la hora es la del 6 de octubre de 2.005 a las 
10:00 a.m.
 La estrategia que utiliza My NCBI para encontrar referencias es la 
siguiente:
(((“myocardial infarction”[TIAB] NOT Medline[SB]) OR “myocardial 
infarction”[MeSH Terms] OR heart attack[Text Word]) AND 
“2005/01/07 11.00”[MHDA] : “2005/10/06 10.00[MHDA]) NOT (heart 
attack[TIAB] AND “0001”[EDAT] : “2005/01/07 11.00”[EDAT])
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Funcionalidades adicionales
Pinche en el nombre de 
la búsqueda para llevar 
a cabo la búsqueda 
recuperando el total de 
referencias (no sólo 
limitado a las nuevas 
citas). No afectará a 
futuras actualizaciones.
Pinche en la 
frencuencia en la 
columna de  
Details para ir a la 
página de Search 
Details donde se 
pueden llevar a 
cabo cambios de 
calendario, 
formatos, etc.
Deje el cursos sobre la decha de la columna de 
Last Updated para mostrar la próxima fecha 
prevista de envío de la actualización automática 
por correo electrónico, o en el caso de No 
Schedule, la fecha en la que hizo la generación 
manual de nuevas citas.
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La búsqueda con números 
puedes salvarse
Esta estrategia:
Da lugar a esta 
búsqueda:
Cuando se salva, produce esta 
ventana. El nombre por 
defecto no incluye operadores 
Booleanos. Se recomienda 
cambiar por algo con un 
significado más fácil de 
entender.
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Cómo borrar una búsqueda
1
2
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Acceder a su cuenta My NCBI
 Hay dos formas:
 En la esquina superior 
derecha de la página 
de PubMed;
 Desde la columna 
lateral izquierda de la 
página de  PubMed.
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Configure su cuenta
 Desde la barra lateral azul de la 
página de My NCBI podemos:
 Acceder a sus búsquedas 
salvadas
 Seleccionar filtros
 Seleccionar las opciones de 
envío de documentos
 Seleccionar una herramienta 
externa (Outside Tool)
 Seleccionar sus preferencias de 
usuario
 Cambiar su password
 Salir (Sign out) de su cuenta
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 Tras registrase son sus claves en My NCBI, 
pinchar en el enlace de  Preferencias del 
usuario o “User Preferences” de la barra 
lateral azul de My NCBI 
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 Podemos escribir la dirección de correo 
electrónico y luego pulsar el botón de “OK”. 
Recibirá un correo de confirmación. 
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 En el enlace “Notice to My NCBI users using e-mail 
filtering “SPAM” software” encontramos instrucciones de 
que debe hacer si su cuenta de correo electrónico tiene 
habilitado la opción de filtro de SPAM.
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 Puede configurar la apariencia del enlace “Links” de 
la pantalla de resultados de PubMed. La opción por 
defecto es “JavaScript Menu” con la que la 
apariencia es la de la figura. Esta opción puede 
funcionar mal con algunos navegadores por lo que 
puede ser necesario su modificación.
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 Podemos modificar la apariencia de este enlace a la opción 
“Plain Links”, “Standard Pull-down” y “Pop-up Window” 
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 Desde julio del 2.005 existe la posibilidad de resaltar el término 
de búsqueda en los registros recuperados. Por defecto esta 
opción está desactivada y no está activa a no ser que estemos 
dentro de una cuenta de My NCBI. 
 Podemos elegir entre varios colores y tiene como objeto  
facilitar la localización rápida del término empleado en la 
búsqueda en el resultado de esta. Los términos de búsqueda 
aparecen resaltados en los formatos de visualización de 
“Summary”, “Abstract” y “Citation” 
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 Los términos resaltados pueden aparecer en 
cualquier campo del registro. Tenga en cuenta que 
algunos términos, aunque se pueda buscar por ellos, 
no se visualizan en los formatos de “Summary”, 
“Abstract” o “Citation” (por ejemplo el de “Publication 
Type”, “Journal Article”). 
 Si la búsqueda incluía un término MeSH ampliado, 
los términos más específicos incluidos en la 
búsqueda ampliada automática, no se visualizarán 
resaltados. 
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
 Si busca utilizando el término “cancer” encontrará 
también referencias con el término “neoplasms” 
resaltado. Esto se debe a que Entrez posee un 
diccionario de términos sinónimos tales como 
“cancer” y “neoplasms”,que son considerados como 
iguales cuando lleva a cabo la búsqueda en la base 
de datos usando cualquiera de los dos. Por lo tanto, 
PubMed recuperará todas las referencias que tengan 
el término “cancer” y/o el término “neoplasms” en sus 
resúmenes y cada término estará resaltado cada vez 
que aparezcan en una cita 
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Preferencias de usuario
(User Preferences)
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¿Que son los filtros?
 Un filtro es como un tamiz diseñado para “capturar” 
ciertos tipos de referencias
 Citas de artículos en inglés
 Citas de artículos de revisión
 Y mas…
 Los resultados de PubMed traspasan el tamiz
 Las referencias“capturadas” por el filtro son se 
agrupan, con sus respectivas cantidades, bajo 
pestañas en la página de resultados de PubMed, 
próximas a la pestaña de “All” con el total del 
resultado de la búsqueda.
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Mas de los Filtros (Filters)
 Los filtros se muestras en la parte superior de la 
búsqueda.
 TODAS las referencias que coinciden con los 
criterios de búsqueda son obtenidos.
 Las referencias “cogidas” por el filtro son facilmente 
identificadas por la pestaña. Para ver un grupo de 
resultados sólo hay que pinchar en la pestaña.
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Ejemplp de pantalla de 
resultados con filtros
La etiqueta de 
“Review” agrupa los 
artículos de revisión. 
Los resultados completos están 
disponibles bajo la pestaña de “All”
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¿Para que utilizar filtros?
 Comodidad y facilidad
 ¿Generalmente limitamos las búsquedas, por ejemplo, 
sólo por idioma inglés? Entonces, configure un filtro en 
My NCBI para ver de fácilmente este grupo de 
referencias.
 ¿Quiere ver, por ejemplo, referencias con texto 
completo gratuito? Entonces configure un filtro en in 
My NCBI para ver fácilmente este grupo de 
referencias.
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Mas de los Filtros (Filters)
 La pestaña de “Review”, aunque no lo estuvo 
en un principio, desde el 25 de febrero de 
2005 está disponible por defecto para todos 
los usuarios de PubMed. 
 Para visualizar los resultados de artículos de 
revisión debe pinchar sobre la pestaña de 
Review.
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Mas de los Filtros (Filters)
Vemos el resultado de la aplicación del filtro y un 
símbolo de chincheta aparecerá en la pestaña 
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Mas de los Filtros (Filters)
 Al pinchar en este símbolo ese filtro se “clava” con 
chinchetas en la pregunta de búsqueda. De esta 
forma puede agregar conceptos múltiples de filtros a 
su pregunta y, pinchando el enlace de “Save Search” 
puede salvar esta búsqueda. Los filtros agregados de 
esta manera se mostrarán en la ventana de la 
pregunta con la etiqueta [Filter] 
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Más de los Filtros (Filters)
 Tenga en cuenta que muchos de los conceptos de 
los filtros se pueden agregar a la búsqueda vía la 
página de límites (“Limits”). De cualquiera de las dos 
formas los resultados obtenidos serán los mismos.
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Configure sus filtros
 En la página de My NCBI pinche en el enlace de Filters 
de la barra lateral azul
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Elija la base de datos
 Pinche en PubMed 
Quick Picks
 Nos aparecerá una página con una lista rápida de 
selección de filtros comúnmente utilizados 
denominada “Quick Pick”. 
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Más en Quick Picks
 Por cada filtro seleccionado en los resultados de la 
búsqueda de PubMed aparecerá una pestaña. Se 
pueden seleccionar hasta 5 filtros en total.
 Escoja el filtro marcando en los recuadros.
 Elimine un filtro desmarcando el recuadro. Desde 
aquí podemos quitar el fitro de Review que tenemos 
siempre pos defecto.
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Ejemplo de configuración
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Produciendo estas pestañas en su 
búsqueda:
172
¿Qué significan las pestañas?
 Resultados totales = 85.741 referencias:
 62.922 citas son en inglés. Acceda a esas referencias sólo 
pinchando en la pestaña English.
 7.025 resultados tienen disponible el texto completo 
gratuito. Acceda a esas referencias sólo pinchando en la 
pestaña Free full text.
 12.387 referencias son artículos de revisión. Acceda a esas 
referencias sólo pinchando en la pestaña Review.
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Cambiar Quick Picks
 Tras registrarnos en nuestra cuenta y hacer una 
búsqueda a la derecha de la pestaña de “Review” 
hay un icono con un martillo y una llave que enlaza a 
My NCBI donde puede cambiar y añadir los filtros.
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Cambiar Quick Picks a:
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Y la pestaña en resultados 
cambia:
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Más allá de Quick Picks
 Hay disponibles otros filtros
 Pinche en Browse para ver otros filtros
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Opciones de Browse Filter 
Hay tres categorías principales que son: “LinkOut”, “Links” y “Properties”.
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LinkOut para Bibliotecas
 Los filtros en la categoría “LinkOut” separa los 
resultados por proveedores de texto completo, 
bibliotecas y otros recursos externos. Por ejemplo, si 
quiere añadir una pestaña de filtro que permita 
acceder al texto completo de artículos de revistas 
suscritas por su biblioteca.
 Para ello, su biblioteca debe participar en los LinkOut 
para bibliotecas. 
 La configuración de un filtros en nuestra cuenta de  
My NCBI necesita sólo de tres sencillos pasos…
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Primero…
 Pinche en el enlace de la subcategoría de Libraries 
de la categoría LinOut de la página Browse.
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Segundo, encuentre su biblioteca
 Vaya bajando en el listado de bibliotecas hasta que 
encuentre la suya
 Por ejemplo, la Biblioteca Virtual Agencia Laín 
Entralgo:
Pinche en el nombre de la biblioteca – no en el globo
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Si pinchamos en el globo terráqueo
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Tercero…
 Pinche en ambos recuadros
 Add a result tab
 Add a link icon
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¡Ya está hecho!
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Ahora, los resultados se 
muestran así:
 Un simple click en la pestaña de Biblioteca Virtual Agencia laín 
Entralgo (antes iesvalelib) nos proporciona acceso a todas las 
citas que las bibliotecas de la BV ALE tiene enlace al acceso al 
texto completo.
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Ahora, los resultados se 
muestran así:
 El icono se visualiza desde el formato Abstract. Si pinchamos 
en este icono se abrirá el enlace al texto completo del artículo. 
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Filtro Literature…
 Pinche en el enlace de la subcategoría de Literature 
de la categoría LinkOut de la página Browse.
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Literature
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Literature: Aggregators
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Literature: Aggregators: EBSCO
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Literature: Aggregators: EBSCO
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Literature: 
Commentaries/Discussion
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Literature: 
Commentaries/Discussion: Foro 
APS (Comentarios en Español)
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Literature: 
Commentaries/Discussion: Foro 
APS (Comentarios en Español)
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Literature: 
Commentaries/Discussion: Foro 
APS (Comentarios en Español)
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Literature: 
Commentaries/Discussion: Foro 
APS (Comentarios en Español)
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Links
 Bajo la categoría “Links” se recogen filtros disponibles 
para registros que tienen enlaces a otras bases de datos 
Entrez
 Esto puede ser de particular interés para información de 
genes, proteínas y estructuras. 
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Links
 Por ejemplo, seleccionamos el filtro de “Links to Gene” 
dentro de la categoría de “Links” y llevamos a cabo la 
búsqueda… 
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Links: Links to Gene
 …con la estrategia “sodium channel epilepsy” la pantalla 
de resultado sería la de la figura 
Las referencias con enlaces a 
la base de datos Entrez Gene 
pueden visualizarse mediante 
esta pestaña.
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Links: Links to Gene
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Links: Entrez Gene
Otros Filtros
 En “Properties” encontrará opciones de filtro para PubMed que 
caracterizan a la investigación o a la publicación.
 Muchos de éstos conceptos también puede encontrarlos en la 
página de “Limits” como, por ejemplo, “Publication Types” e 
incluyen aspectos de la publicación estudiada (p. ejemplo: 
sexo, edad, idioma, etc.).  
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Explore Properties
Pinche sobre un 
enlace para ver las 
opciones del filtro 
relacionadas con la 
sub-category
Pinche sobre Properties para ver la lista.
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Por ejemplo….
¿está interesado 
en alguno de 
estos enlaces? 
Un click en el 
enlace le llevará 
a una página 
donde puede 
añadir ese filtros 
a su cuenta de  
My NCBI
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Otro ejemplo: Clinical Queries
Opciones de filtros para subcategoría de 
“Clinical Queries” 
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Properties: Clinical Queries
 Debe emplear el enlace para el filtro deseado 
para ir a una página donde puede seleccionar el 
filtro marcando la caja o cuadro de selección de 
la izquierda del tipo de filtro 
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Tenga en cuenta….
 Sólo puede haber 5 filtros activos.
Cerca de 70 opciones de Fitros diferentes hay 
disponibles.
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Search
 Esta opción buscará para encontrar el nombre y la 
descripción de un filtro y permite que los usuarios 
encuentres rápidamente un filtro específico 
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Search
 Para ello pinchamos en “Search” (A) y escribimos el 
nombre del proveedor en la ventana de búsqueda (B) 
para terminar pulsando el botón de “Go” (C). 
El nombre del 
proveedor, si 
está disponible, 
aparecerá como 
un hiperenlace 
in “Matching 
filters” (E).
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Search
 Pinche el nombre del poveedor (E). Marque el 
recuadro situado a la izquierda del texto “Include 
links to external resources (LinkOut)” (D) con lo que 
una nueva página mostrando dos selecciones 
posibles:
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Ver sus Filtros seleccionados
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My Selections
Puede quitar cualquier filtro desmarcando el
recuadro de la izquierda de cada filtro.
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Una última nota sobre los Filtros
 Recuerde que los filtros se muestran como pestañas 
flotantes en la parte superior de la página de 
resultados. 
 Los Filtros son independientes uno de otros. Piense 
que si selecciona varios estos se combinarán con 
operadores Booleanos OR y no AND.
 Esto significa: que si seleccionamos los filtros de 
idioma inglés y Free Full Text, cada grupo será 
visualizado por separado y nunca juntos. No hay 
forma de pinchar en ambas pestañas a la 
simultáneamente.
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Truco: la chincheta
Para visualizar los artículos que son en Inglés AND Free full 
text, debemos “clavar” los filtros en nuestra búsqueda.
Pinchar en la pestaña. Mire el icono de chincheta.
 Ahora, pinche en la misma chincheta. Mire que pasa en la ventana 
de búsqueda:
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Truco: los resultados
 El proceso puede ser repetido con otros Filtros.
 De esta forma añadimos filtros a nuestra estrategia 
pudiendo salvar el filtro con la estrategia.
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Crear un cuenta 
institucional
Desde el 1 de septiembre de 2005 las cuentas 
de My NCBI pueden configurarse de tal modo 
que puedan estar compartidas sus opciones 
para usuarios múltiples. 
 Los usuarios accederán a PubMed vía una 
URL especial la cual activará de forma 
automática las cuenta compartida. 
NEW!
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¿Por qué?
 Proporciona a nuestros usuarios los 
beneficios de My NCBI:
 Filtros
 LinkOut de la biblioteca
 Herramientas externas 
 Si no se hace:
 Debe recordar el nombre de usuario y contraseña
 Debe saber cómo configurar una cuenta de My 
NCBI
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Vamos a crear un cuenta 
institucional
 Las bibliotecas 
interesadas deben 
registrar una cuenta 
en My NCBI. Para 
ello vaya a la 
pantalla inicial de  
My NCBI y marque 
el recuadro de 
“Institutions – share 
filter selections”.
 Una vez marcado, 
los filtros escogidos 
serán compartidos 
por cualquiera que 
use la cuenta.
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Compartir Outside Tool o Document 
Delivery Settings, también
 Si nuestra biblioteca los 
tiene activados, también 
pueden compartirse.
 Debemos marcar el 
recuadro
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Configure las características a 
compartir 
 Primero, seleccione hasta cinco filtros que 
considera deberían interesar a la mayoría de 
sus usuarios:
 Haga sus selecciones
 Incluya LinkOut para biblioteca si es aplicable
 Incluya otros filtros como Free Full Text
 Escoja aquellos filtros que considere de interés para la 
mayoría de sus usuarios. 
 Si es apropiado, Outside Tool o Document Delivery
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Escribir la URL
El formato para esta URL será:
http://www.ncbi.mln.nih.gov/entrez/query.fcgi?myncbishare=username
 Donde “username” es el nombre de usuario de la 
cuenta compartido de My NCBI
 Por último, emplee este URL para crear el hiperenlace o 
botón para PubMed en si sitio web de su biblioteca y 
proporcione a sus usuarios este para que lo introduzcan 
en favoritos de su navegador.
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Nota
 Los usuarios que accedan a PubMed 
empleando la configuración compartida vía la 
URL especial:
 no necesitan poner claves en My NCBI
 el banner de My NCBI de la parte superior derecha 
de la pantalla no muestre el mensaje de “Welcome 
username” pero visualizarán las pestañas con los 
filtros compartidos en los resultados de las 
búsquedas.
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Nota
 ¿Qué pasa si uno de mis usuarios tiene su 
propia cuenta de My NCBI?
 Si el usuario decidiera entrar con sus claves dentro de 
su cuenta personal de My NCBI, vúa la URL especial 
compartida, la configuración de la cuenta personal 
prevalecerá sobre la configuración de la biblioteca. 
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Nota
 ¿Y si un usuario que accede a PubMed vía la 
URL de la cuenta compartida decide registrar 
una nueva cuenta personal?
 la configuración compartida será copiada en esta 
nueva cuenta.
 El usuario puede entonces editar la configuración de 
My NCBI de su cuenta personal según desee 
modificándo o no la configuración, según desee.
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Cuenta My NCBI institucional
 La configuración activada empleando una URL de 
cuenta compartida se desactiva tras ocho horas de 
inactividad.
 Es importante que la biblioteca guarde el nombre de 
usuario y contraseña así como la pregunta de 
seguridad de la cuenta compartida en sitio seguro 
pero accesible. Desde NCBI no pueden dar esta 
información. 
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¿Preguntas?
 Correo electrónico
ccampos.hugf@salud.madrid.org
direccion.tecnica@consorciomadrono.net
apoyo.tecnico@consorciomadrono.net
 Presentación y Tutoriales en la web de las jornadas 
(www.jornadasbibliosalud.net/) y CD-ROM
 Ayudas y tutoriales de PubMed
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Tutoriales
 Getting Started with My NCBI (http://www.nlm.nih.gov/bsd
/viewlet/myncbi/getting_started.swf): Explica cómo 
registrarse, entrar con las claves, cambiar la contraseña y que 
hacer si hemos olvidado la contraseña (aproximadamente 5 min., 
revisado en Junio de 2005).
 Saving Searches (http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/
myncbi/saving_searches.swf): Cómo salvar una búsqueda de 
PubMed, hacer que sus resultados le sean enviados por correo 
electrónico o volver a realizar una búsqueda de una estrategia 
guardada (aproximadamente 4 min., revisado en Junio de 2005).
 Filters 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/myncbi/filters.swf): 
Explica cómo crear filtros (aproximadamente 7 min., revisado en 
Junio de 2005).
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Ayudas y Tutoriales
 My NCBI Help (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=helpmyncbi)
 PubMed Help (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=
bv.View..ShowTOC&rid=helppubmed.TOC&depth=2)
 PubMed Tutorial (http://www.nlm.nih.gov/bsd/
pubmed_tutorial/m1001.html) actualizado en agosto 
de 2005 y que recoge los cambios y novedades 
incluyendo My NCBI.
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http://www.nlm.nih.gov/listserv/
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http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/tb.html
Nuevas propiedades desde este verano del 
2005:
 Opción de búsqueda;
 Opción de imprimir un número entero (número 
cerrado);
 What Other Readers are Reading;
 Notificación por correo electrónicos de nuevos 
artículos y número cerrado (enlace a suscribirse a 
la NLM-Announces mailing list)
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Por ahora….
